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DEL MINISTERIO DE MAR
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 245/71 por la que se promueve al em
pleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca al Subtenien
te don José Crespo Maestre, y al de Brigada de la
IlliS1112. Especialidad, al Sargento primero don Juan Ra
mírez Gómez.—Página 383.
Resolución número 246/71 por la que se promueve al
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca al Sub
teniente don José de la Flor Leal, y al de Brigada de
la misma Especialidad, al Sargento primero don Este
ban González Aparicio.—Página 383.
Destinos.
Resolución número 247/71 por la que se dispopne pase
destinado a las Defensas Submarinas y Portuarias de
Cartagena el Subteniente Buzo don Antonio Barba Alba.
Página 383.
Resolución número 248/71 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Guerra Naval el Brigada So
narista don Luis Herrero Hernández.—Página 383.
Resolución número 250/71 por la qué se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Página 383.
Resolución número 251/71 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se menciona.—Páginas 383 y 384.
Resolución número 249/71 por la que se dispone pase
destinado al Hospital de Marina de El Fenol del Cau
dillo el Sargento primero Sanitario don Juan Alonso
Vázquez.—Página 384.
Situación y destino.
Resolución número 163/71 por la que se dispone cese en
la situación de «disponible» y pase destinqclo a la Ins
titticliín Benéfica del Cuerpo de Suboficiales el Subte
niente Celador de Puerto y Pesca don Hermenegildu
García Montero.—Página 384.
Pase a servicios de tierra.
Resolución número 252/71 por la que se dispone pase a
, prestar servicios de tierra el Subteniente Condestable
don Enrique Luna Gómez.—Página 384.
Situaciones.
Resolución número 161171 por la que se dispone se con
sidere en situación de «retirado», a los solos efectos de
percibir el haber pasivo que pueda corresponderle, el
ex Auxiliar segundo de Sanidad don José Fernández
Serrano.—Página 384.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 253/71 por la que se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Jesús Ba
mio Santos.—Página 384.
Confirmación de destino.
Resolución número 254/71 por la que se confirma en su
actual destino de la fragata rápida «Audaz» al Sargento
Fogonero don Julián García Gómez.—Páginas 384 y 385.
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 255/71 por la que se dispone usará el
uniforme que determina la norma que se indica de la
Orden Ministerial que se expresa y se le distinguirá
con la denominación de Cabo primero (V) el Cabo
primero Fogonero Lorenzo Núñez Bonilla.—Página 385.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Puestos de trabajo.
Resolución número 257/71 por la que se disponen los cam
bios de puestos de trabajo que se indican de los fun
cionarios civiles del Cuerpo General Administrativo que
se mencionan.—Página 385.
Situaciones.
Resolución número 260/71 por la que se dispone pase a
Ir. situación de «excedencia voluntaria» el funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don Justo Pé
rez Macías.—Página 385.
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FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Destinos.
Resolución número 258/71 por la que se disponen los cam
bios de destinos que se expresan de los Operarios de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, que se citan.
Página 385.
Situaciones.
Resolución número 261/71 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Operario
de segunda (Carpintero) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, Pedro Sánchez Ruiz.—Páginas 385
y 386.
Retiros.
Resolución número 259/71 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Conserje segundo de la
Escala de Conserjes, a extinguir, don José Palacios
Sánchez.—Página 386.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado—Ascensos.
Resolución número 256/71 por la que se disponen los
ascensos a Oficiales de tercera, Grupo Obrero A), ofi
cios varios, de los Aprendices contratados que se ex
presan.—Página 386.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución número 262/71 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
Página 382.
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se indican, del personal civil que se relaciona. Pági.na 386.
Personal civil contratado.—Rescisión de cwitrato.
Resolución número 263/71 por la que se dispone la re,cisión de contrato de la Camarera Edelmira CarballVillanueva. Página 386.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
o
Resolución número 162/71 por la que se conceden los trie
nios acumulables que se indican, en el número y circuns
tancias que se detallan, a los Coroneles del Cuerpo de
Intendencia que se citan.—Página 387.
Resolución número 163/71 por la que se conceden los tri
nios acumulables que se expresan, en el número y ci
cunstancias que se indican, a los Jefes y Oficiales d
Cuerpo de Máquinas de la Armada que se relacionan:
Páginas 387 y 388.
Permanencias.
Resolución número 164/71 por la que se conceden los pr
fijos de permanencia que se citan, en el número y ci
cunstancias que se señalan, al Sargento de Infanter
de Marina don Francisco Cabezas García.—Página 38
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 245/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro voluntario del Celador Mayor de
Puerto v Pesca don José Acosta Gutiérrez, de con
formidad con lo informado por la Junta de 'Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
expresado empleo al Subteniente don José Crespo
Maestre, y ai de Brigada de la misma Especialidad,
al Sargento primero clon Juan Ramírez Gómez, am
bos con antigüedad de 5 de febrero de 1971 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonados a continuación del último de sus res
pectivos nuevos empleos.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 246/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Celador Mayor de Puerto y Pes
ca don Juan Francisco Pérez Pérez, de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente don José de la Flor Leal, y al
de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Esteban González Aparicio, ambos con
antigüedad de 7 de febrero de 1971 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando, es
calafonados a continuación del último de los de sus
nuevos empleos.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres,
Destinos.
Resolución núm. 247/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Buzo don Antonio Barba Alba pase desti
nado a las Defensas Submarinas y Portuarias de
'Cartagena, cesando en la Estación Naval de Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 248/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada Sonarista don Luis Herrero Hernández pase
destinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Gue
rra Naval, cesando en el CILAS.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 250/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter voluntario:
Condestable Mayor don José María Casanova
Blanco.—Pasa destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, cesando en el Polígono de Tiro Naval " Janer".
Electricista Mayor don Antonio Dávila Lampón.—
Pasa destinado al Estado Mayor de la Armada, ce
sando en la Factoría de Subsistencias de Cartagena.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 251/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
el siguiente cambio de destinos de personal del Cuer
po de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento primero Hidrógrafo don Emilio Nebreda
Gutiérrez.,—Pasa destinado al Instituto Hidrográ
fico, cesando en el buque-hidrógrafo Castor.
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Sargento primera Hidrógrafo don Faustino Díaz
Encinas.—Pasa destinado al buque-hidrógrafo Cas
tor, cesando en el Instituto Hidrográfico.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 249/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Sargento primero Sanitario don Juan
Alonso Vázquez pase destinado, con carácter forzoso,
al Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo,
cesando en la Estación Radiotelegráfica de aquella
ZOIIP. Marítima.
Madrid, 29 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F_xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Situación y destino.
Resolución núm. 160/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, Nr de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Reconocimientos Médicos
del Sanatorio de "Los Molinos", se dispone el cese en
la situación de "disponible" del Subteniente Celador
de Puerto y Pesca don Hermenegildo García Mon
tero, el cual pasará desiinado, con carácter forzoso,
a la Institución Benéfica del Cuerpo de Suboficiales
para desempeñar destinos de tierra durante seis me
ses, como comprendido en la norma 23 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de "Los
Molinos".
Madrid, 111 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. .
Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 252/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
Página 384.
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Subteniene 'Condestable don Enrique Luna Gómez pase
a servicios de tierra, como comprendido en el artícu
lo 57 del vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 10 ele febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 161/71, de la Jefatura del 1/.-
partamento de Personal.—En virtud de expediente
inco3do al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Justicia de este Ministerio, se dis
pone que el ex Auxiliar segundo de Sanidad, gra
duado de Alférez de Fragata, don José Fernández
Serrano se considere en situación de "retirado", a
los solos efectos de percibir el haber pasivo que pueda
corresponderle, quedando en este sentido comple
mentada la Orden Ministerial número 483/62, de
12 de febrero de 1962 (D. O. núm. 37).
„Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
'JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 253/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.1-) de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se pi omueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Jesús
Bamio Santos, con antigüedad de 2 de noviembre
de 1970 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Resolución núm. 254/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—st propuesta de la Supe
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rior Autoridad de la Flota, se confirma en su actual
destino de la fragata rápida Audaz al Sargento Fo
gonero don Julián García
Gómez.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 255/71, de la Diercción de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley 2 de 1959 y norma 46 de las
dictadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. num. 252), y de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, el Cabo primero
Fogonero Lorenzo Núñez Bonilla usará el uniforme
que determina la norma 50 de la Orden Ministerial
número 3.891/67 O. núm. 193) y se le distin
guirá, a partir de la publicación de esta Resolución,
con la denominación de Cabo primero "V".
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Puestos de trabajo.
Resolución núm. 257/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
disponen los siguientes cambios de puestos de tra
bajo:
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Juan Argudo Plazas.—Pasa al AMA de la
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Car
tagena, cesando en la Capitanía General de dicha
Zona Marítima.—Voluntario.
Funcionario civil del 'Cuerpo General Administra
tivo don Antonio de Murcia Yepes.—Pasa a la Ca
pitanía General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, cesando en el AMA de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. Voluntario.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Situaciones.
Resolución núm. 260/71, de la Dirección de Re
cluamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
justo Pérez Macías, se dispone su cese en la situación
de «supernumerario» que le fue concedida por Re
solución número 857/69 de DIRDO, de fecha 31 de
octubre (D. O. núm. 255), pasando a la de «ex
cedencia voluntaria», con arreglo a lo dispuesto
en el apartado a), artículo 45, capítulo IV de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado,
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de
febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de
continuar abonando las cuotas que le correspondan
a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 258/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se disponen los siguientes cambios de destinos :
Operario de segunda (Ajustador) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, Jorge Rodríguez
Fafián.—Pasa al Servicio Técnico de Armas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo y cesa en la fra
gata Vicente Yáñez Pinzón.—Voluntario.
Operario de segunda (Ajustador) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, José Méndez
Graria.—Pasa a la fragata Vicente Yáñez Pinzón y
cesa en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 261/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la
Armada, se dispone que el Operario de segunda
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(Carpintero) de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, Pedro Sánchez Ruiz quede únicamente
para prestar servicios de tierra, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 106 del Reglamento de la
referida Maestranza de la Armada.
Mztdrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 259/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Con
serje segundo de la Escala de Conserjes, a ex
tinguir, don José Palacios Sánchez, pase a la si
tuación de «retirado», a petición propia.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres.
...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
fl
Personal vario.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Resolución núm. 256/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo pre
ceptuado en la norma IV de la Orden Ministerial
número 1.360/68, de 12 de marzo (D. O. núm. 71),
se disponen los ascensos a Oficiales de tercera, Grupo
Obrero A) oficios varios, de los Aprendices contra
tados Luis Valsero Martínez, Manuel Gómez Cor
tina y Agustín Herrero (M'ate, los cuales continuarán
prestando sus servicios en el Instituto Hidrográfico
de la Marina.
Madrid, 10 ele febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 262/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Re
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olamentación de Trabajo del personal civil nofuncionario de la Administración Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre(D. O. núms. 247 y 252), se dispone la contratación del personal que a continuación se relaciona
con el carácter, categoría profesional y Establecimiento donde pasan a prestar sus servicios:
Juana Bernal Serrano. —Con carácter fijo y lacategoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Jefatura de Personal Civil dela Zona Marítima del Mediterráneo, a partir dela fecha de la presente Resolución.
Rosa Fernández Santamaría.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Pinche de cuarto año,
para prestar sus servicios en el Sanatorio de Ma
rina de "Los Molinos", a partir del día 21 de diciem
bre de 1970.
Nicolás Casal Carrillo.—Con carácter fijo y lacategoría profesional de Oficial de segunda (Pin
tor), para prestar sus servicios en el Helipuerto
de la Base Naval de Rota, a partir del día 1 de
noviembre de 1970.
María de los Dolores Revuelta Soba.---Con ca
rácter interino y la categoría profesional de Oficial
de segunda Administrativo, para prestar sus ser
vicios en la Secretaría del Comandante General de
la Base Naval de Rota, a partir del día 28 de diciem
bre de 1970.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmob. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil contratado.—Re.sscisión de contrato.
Resolución núm. 263/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— En virtud de expe
diente incoado al efecto, y accediendo a lo solici
tado por la Camarera Edelmira Carballo Villanue
va, que presta sus servicios en la Escuela Naval
Militar, se dispone la rescisión de contrato, a par
tir del día 25 de enero próximo pasado, conforme
a lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario ele la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Llovcres
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 162/71, de la Jefatura del De
partamento de personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección
Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
Número 37.
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 9 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Coronel Intendencia.
Coronel Intendencia.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ramón González-Tablas Mendizábal
D. José María Martínez Martínez ...
Cantidad
mensual
Pesetas
11.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios
11 trienios
• • • • •
•
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
marzo 1971
marzo 1971
N
Resolución núm. 163/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 9 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Máq. RNA
Tte, Cor. Máquinas.
Tte, Cor. Máquinas.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan José Santos Rodríguez (1) ...
D. José Jaime Parada Pérez ...
D. Rafael Goicoechea Morales ... • • • • • •
• • • • • •
II • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.600
9.800
9.200
ESCALA DE TIERRA
Comte. Máquinas Antonio Pacios Fernández ...
Comte. Máquinas
Comte. Máquinas ...
Comte. Máquinas ...
Comte. Máquinas ...
D. Alvaro Pita Garrido ...
D. Manuel Lorenzo Rey ...
D. Carlos López Lizandra
D. Manuel Freijomil Bellón
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
•
• • • • • • •
• • • • •
•
• •
9.400
9.800
9.400
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
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• • •
Fecha en elle debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
marzo 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
abril 1971
1 abril 1971
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Empleos o clases
Comte. Máauinas
Comte. Nfáquinas
Cap. Máquinas ...
Cap. Máquinas
Cap. _Máquinas
Cap. Máquinas ...
Cap. Máquinas ...
Cap. Máquinas
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Luaces Romero ...
D. José A. Calvo Prego .
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Santana Santiago ...
D. Isidro Vila Cardona ...
D. Enrique Rosado Espada ...
D. Gerardo Velando Suárez ...
D. Miguel Ferro Grafía
D. Albino Rebón Cartelle • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
I mensual
I Pesetas
1
9.000
9.&O
8.600
9.409
9.400
8.600
8.600
9.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
-Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 6 de
de Sub
y 6 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y 7 de
de Sub
y 7 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y 6 de
Un?
Fecha en que debe1 coinenzar e.1 abono
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
abril 19711
OBSERVACIONES
Se rectifican en este sentido las observaciones (1) y (2) de la Resolución número 1.201/70 (D. O. núm. 188).(1) Se le computan, a efectos de trienios, seis arios, cuatro meses y diecisiete días que prestó 'servicios en la Em
presa Nacional "Bazán" mientras se encontraba en la situación de "supernumerario". Este reconocimiento no tiene ca
rácter retroactivo.
(2) Se le computan, a efectos de trienios, cinco arios, tres meses y cuatro días que prestó servicios en la Empresa
Nacional "Bazán" mientras se encontraba en la situación de "supernumerario". Este reconocimiento no tiene carácter
retroactivo.
Permanencias.
Resolución núm. 164/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia, en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 9 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ernplec s o clases NOMBRES Y ‘PELLIDOS
Sarg. Inf.a M.* D. Francisco Cabezas García ... • • • • • •
1 Cantidad •
mensual
• • • • • •
Pesetas
800
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1971
AVISO
SECCIÓN DE INTELIGENCIA.
El día 5 del actual tomó posesión del cargo de
Agregado Naval Adjunto a la Embajada del Uru
guay en Madrid el Capitán de Navío don Dante
González Lagrotta, en relevo del de su igual empleo
don Inocencio Feijoo Pujol.
Madrid, 10 de febrero de 1971.—El Capitán de
Navío, Jefe de la Sección, Fernando Moreno.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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